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    在 2001 年底中国加入世界贸易组织之后，金融服务业受到了广泛的关注，
金融行业的品牌建设也被提上议程，广告作为品牌建设的一个重要工具，也日
益受到重视。因此，本研究决定对金融服务业的报纸广告进行一个系统的研究。






































After entering the World Trade Organization (WTO) at the end of 2001, 
Chinese government pays more attention to finance. The financial branding becomes 
more and more important. As a result, advertising plays a bigger role in financial 
branding. Based on this background, we decided to make a systemic quantitative 
research for financial newspaper advertising. We investigated all financial 
advertisements in China Business Paper and Yangcheng Evening Paper from 2000 to 
2004 by content analysis with 25 encoding items. These items gave us the 
information about the space of whole paper, locations, pictures, colors, models, 
headlines, slogans, copy bodies of financial advertisements. According to the 
analysis of these items, we hope to gain some rules and characteristics about 
financial advertising. At the same time, we also gave some suggestions for the 
development of financial advertising.  
There are three key findings of the research as follows. Firstly, the absolute 
number of financial advertisements was small, but it increased year by year after 
2002. Bank advertising and insurance advertising were the main force of financial 
advertising. Besides, foreign-invested financial institutions and Chinese joint stock 
financial institutions played a good performance. Secondly, as the advertising 
expression, the characteristics are small, less pictures, non-star models, black and 
white. We can find that financial advertising is weak in improving advertising 
attention value. Thirdly, there have different advertising strategies among different 
financial institutions. Foreign-invested financial institutions often choose image 
advertising with big paper space and colorful pictures to express their ideas. Chinese 
financial institutions use product advertising more often with small paper space and 
black and white advertisements.  
At last, we gave some suggestions for financial advertising and limitations of 
the research. 
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性股份制商业银行、4 家资产管理公司、112 家城市商业银行、192 家外资银行
营业机构、209 家外资银行代表处、723 家城市信用社、34577 家农村信用社、3




同时，从 2005 年起，中国银行业面临全面的股份制改革，国务院动用 450
亿美元外汇储备，注资中国银行和中国建设银行实施股份制试点改革，表明了中
国商业银行改革已经进入全面加速的阶段。目前，在华营业性外资金融机构达到
191 家，其中已有 84 家获准从事人民币业务。若不及时通过深化改革提高国有
银行的竞争力，国有银行将无以应对挑战，甚至会被淘汰出局。现实使国有银行







1991 年起步后，1992 年和 1993 年出现了发展小高峰，1994－1997 年属于发展
规模停滞不前的阶段。1997 年 11 月《证券投资基金管理暂行办法》的发布成为







保险在中国发展的历史并不长，自 1949 年 10 月中华人民共和国成立后，中
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表 1：1981-2004 年金融广告研究题目一览 
时间 文章题目 杂志名称 
1991 年 4 月 银行储蓄广告招贴的设计 中国广告 
1994 年 3 月 国外金融机构广告 中国广告 
1996 年 2 月 致力于真善美的 CI——中国银行 CI 谈企业形象设计 现代广告 
1996 年 4 月 步步光大——中国光大银行 CI 策划、设计 现代广告 
1997 年 4 月 广告的特殊服务“花旗信用卡的故事” 国际广告 
1998 年 8 月 “干什么吆喝什么”——摩托罗拉与中国银行品牌形象广
告之比较 
国际广告 
1998 年 9 月 广告策略如对弈，因势变阵以软打硬——汇丰银行广告 国际广告 
1998 年 12 月 关于中国银行形象广告的批评与反批评 国际广告 
2000 年 3 月 绽放的玫瑰卡（台新银行） 国际广告 
2001 年 5 月 户外广告创意将平安大街与平安保险巧妙焊接 现代广告 
2001 年 6 月 银行品牌角逐：新世纪靓丽的广告风景 中国广告 
2002 年 6 月 从“金融超市”看银行品牌的概念资源开发 现代广告 
2002 年 5 月 为消费金融做广告 国际广告 
2002 年 8 月 汇丰银行网络营销品牌推广 国际广告 
2002 年 9 月 保险广告——迟来的春天（注：本期为保险专题，以下四
篇为专题中的文章） 
现代广告 
2002 年 9 月 保险广告：广告市场新增长点——2002 年上半年平面保险
广告投放分析 
现代广告 
2002 年 9 月 阳光为谁灿烂——电视保险广告 2002 年上半年简析 现代广告 
2002 年 9 月 两岸保险广告异同辨 现代广告 
2002 年 9 月 “灵性”的组合——保险分公司广告战术诌议 现代广告 
2002 年 11 月 香港汇丰银行在台湾的 e 品牌故事 中国广告 
2002 年 11 月 透析保险业电视广告投放 中国广告 
2002 年 12 月 平安品牌的整合推广 中国广告 




















2003 年 4 月 牡丹国际卡，开门“送你”一匹马 国际广告 
2003 年 4 月 柜台的后面（银行广告专辑） 中国广告 
2003 年 6 月 保险业展露“非常形象” 现代广告 
2003 年 8 月 平安形象感同身受 国际广告 
2003 年 8 月 平安品牌的新“抉择” 现代广告 
2003 年 9 月 银行品牌的建构 中国广告 
2003 年 9 月 高塔尔保险公司启用蓝色铅笔为广告主题 国际广告 
2003年10月 商业银行广告有效性探索 国际广告 
2004 年 2 月 究竟是什么吸引了你（平安保险 95511TVC） 国际广告 
2004 年 5 月 雕刻在电脑键盘上的创意表现——中国工商银行金融@家
《键盘篇》创意解码 
国际广告 
2004 年 6 月 不会时刻想起，但永远不会忘记——中国人寿在保险品牌中
突围 
中国广告 
2004 年 9 月 国外的银行卡消费 国际广告 




































通过在 ProQuest Information and Learning Company 提供的 Academic 
Research Library 里的搜索，关于金融行业广告研究的文献，几乎没有，通过
关键词为“银行广告”的搜索，则搜到了 401 篇文献，其中学术性期刊的文献只
有 2篇，其余有 389 篇是商业性出版物刊登的文献。而“保险广告”的关键词搜
索结果显示，共有 10 篇相关文献，有 9篇都属于商业性出版物刊登的文献。“基
金广告”的关键词搜索结果显示，共有 22 篇相关文献。 
在银行广告的文献中，学术型的文章只有 2篇，一篇是“银行广告的策略和
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Bank Advertising Hits Competition Close to Home)
①
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如“银行广告达到 13 亿美元，超过 2001 年记录”(Bank Advertising Tops $13 
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